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Giganternes kamp
Ole Morsing: Løgstrup & Sløk, Løg-




fremtrædende	 rolle	 i	 den	 intellektu-







hvis	 indbyrdes	 teologiske	 og	 filoso-
fiske	 kampe	 danner	 udgangspunkt	





Det	 er	 værd	 at	 slå	 fast	 med	 det	
samme,	 at	 der	 er	 tale	 om	 god	 lille	
bog,	 der	 i	 ti	 tematiske	 afsnit	 sætter	
Sløks	og	Løgstrups	respektive	forfat-
terskaber	i	tæt	relation	til	hinanden,	






lem	 to	 meget	 jævnbyrdige	 tænkere,	
der	 måske	 delte	 udgangspunkt	 i	 en	
eksistensfilosofisk	 tolkning	 af	 teo-
logien,	men	også	allerede	fra	starten	
af	 deres	 respektive	 intellektuelle	
løbebaner	 havde	 meget	 forskellige	
indgange	 til	 tilværelsen	 og	 men-
neskets	 grundvilkår.	 På	 den	 måde	
overskrides	 den	 vanlige	 fremstil-
ling	 af	 Løgstrup	 som	 den	 filosofisk	
set	 dybe	 tænker	 og	 Sløk	 som	 den	
letbenede	 populist,	 der	 havde	 mere	
travlt	 med	 selvpromovering	 og	 avis-
skriverier,	end	med	at	producere	det	
store	 filosofiske	 hovedværk,	 der	 ek-
sempelvis	 kunne	 matche	 Løgstrups	
Metafysik-bøger.
Ole	 Morsing	 får	 således	 gjort	




i	 helt	 grundlæggende	 uenigheder	
omkring	 tolkningen	 af	 menneskets	
position	 i	 forhold	 til	 omverden	 og	
Gud.	 Løgstrups	 nærmest	 ubegræn-
sede	 tillid	 og	 ukuelige	 optimisme	
overfor	 Sløks	 absurdistiske	 pessi-
misme.	 Løgstrups	 skabelses-	 eller	
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for	åbenbaringsteologi.
Bogen	 er	 som	 antydet	 iscenesat	
som	en	række	tematiske	kampe,	hvor	
de	 to	 –	 vel	 ikke	 mindst	 i	 deres	 selv-
opfattelse	–	teologiske	giganter	spil-
les	 ud	 i	 forhold	 til	 hinanden	 på	 en	
måde,	 så	 man	 nærmest	 har	 fornem-
melsen	af,	at	de	lige	nu	og	her	kunne	
sidde	 overfor	 hinanden	 i	 et	 trylle-
bundet	 auditorium	 og	 udveksle	 vig-
tige	 filosofisk-teologiske	 pointer	 og	
gensidige	 giftigheder.	 Denne	 form,	
hvor	 Løgstrups	 og	 Sløks	 forfatter-
skaber	 og	 tænkning	 præsenteres	 og	
fortolkes	 i	 gensidig	 og	 ikke	 mindst	
ligeværdig	dialog	med	hinanden	gør	
bogen	 levende,	 men	 styrker	 samlet	
set	 også	 forståelsen	 af	 de	 to	 respek-
tive	forfatterskaber.	
Politikens	 anmelder	 Lars	 Sand-
beck	 begræder	 i	 sin	 anmeldelse	 af	
bogen,	 at	 Ole	 Morsing	 ikke	 harmo-
niserer	 ”Løgstrups	 og	 Sløks	 tænk-
ning”,	tager	”parti	for	en	af	parterne”	
og	 ”	 konsekvent	 undlader	 at	 disku-
tere,	 vurdere	 og	 kritisere”,	 hvorved	
hele	 øvelsen	 bliver	 ”udialektisk”.	
Jeg	 må	 erklære	 mig	 helt	 uenig.	 Ved	
netop	 at	 fremstille	 Løgstrups	 og	




og	 Sløks	 tænkning	 er	 to	 forskellige	
bud	 på	 nogle	 af	 livets	 store	 spørgs-
mål.	Begge	bud	er	på	egne	betingel-
ser	gyldige,	så	vi	er	i	bund	og	grund	





og	 Sløks	 indbyrdes	 forhold,	 men	
den	 lidt	 længere	 bogform,	 hvor	 der	
er	 plads	 til	 den	 føromtalte	 iscene-
sættelse	 virker	 som	 den	 helt	 rigtige	
platform.	 Bogen	 kan	 varmt	 anbefa-
les	 som	 appetitvækker	 og	 indgangs-
vinkel	 til	 de	 to	 teologiske	 giganter	
og	 deres	 tænkning	 og	 forfatterskab,	




helt	 i	 både	 Løgstrups	 og	 Sløks	 ånd	
kunne	 risikere	 at	 få	 et	 liv	 uden	 for	
universitetsverdenens	mure.
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Illusioner om 
ikke-vold
Mikkel Thorup: An Intellectual Hi-
story of Terror. War, violence and the 
state, Routledge Critical Terrorism 
Studies, London, 2010, 282 sider.
Idehistoriken	 Mikkel	 Thorup	 har	
skrevet	 en	 vigtig,	 relevant	 og	 lærd	
bog	om	den	politiske	volds	idehisto-
rie.	Der	er	al	mulig	god	grund	til	at	
håbe	 og	 opfordre	 til,	 at	 denne	 bog	
opnår	stor	udbredelse	og	at	den	også	
læses	 af	 andre	 end	 forskere,	 navnlig	
beslutningstagere,	 der	 er	 optaget	 af	
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